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RESUMEN
El objetivo  del presente trabajo es determinar el grado de relación que existe
entre el Almacenamiento y el Control de Mermas de Materia Prima en la empresa
AJEPER S.A. Lurigancho 2014.
El trabajo desarrollado es de tipo descriptiva Correlacional transversal, diseño no
experimental, y enfoque cuantitativo.
La población  que se utilizo fue los colaboradores de la empresa AJEPER S.A.
supervisores y auxiliares del Almacén, personal de compras y de producción,
con una población de cincuenta personas, del cual se obtuvo una  muestra
probabilística de treinta personas, se utilizó la técnica de la encuesta, se realizó
un cuestionario como instrumento, la misma que paso por un procedimiento y
análisis de la información con el aplicativo estadístico
Statistical Package for the Social Sciences, (SPSS) 22.
En el que se determinó que los resultados obtenidos son el 88 % confiable, el
Mismo que contrasta nuestra hipótesis, el resultado obtenido demuestra que si
existe una relación muy favorable entre el Almacenamiento y el Control de
Mermas de Materia Prima en la empresa AJEPER S.A 2014.
Palabras Clave: Almacenamiento, control de Mermas, Materia Prima.
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ABSTRACT
The objective of the present work is to determine the degree of relationship that
exists between the Storage and the Control of Mermas of Raw Material in the
company AJEPER S.A. Lurigancho 2014.
The work developed is descriptive cross-sectional, non-experimental design, and
quantitative approach.
The population that was used was the collaborators of the company AJEPER S.A.
Supervisors and auxiliaries of the warehouse, purchasing and production staff,
with a population of fifty people, from which a probabilistic sample of thirty people
was obtained, the survey technique was used, a questionnaire was carried out as
an instrument, the same one that happened By a procedure and analysis of the
information with the statistical application
Statistical Package for the Social Sciences, (SPSS) 22.
In which the results obtained were found to be 88% reliable, the same that
contrasts our hypothesis, the result obtained shows that if there is a very favorable
relation between the Storage and the Control of Mermas of Raw Material in the
company AJEPER SA 2014 .
Key words: Storage, Control of Mermas, Raw Material.
